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ABSTRAK 
 
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu energi terpenting yang 
dapat meningkatkan kinerja di suatu perusahaan. Dalam mengukur kinerja karyawan, 
diperlukan beberapa faktor antara lain; disiplin kerja, komitmen organisasional, dan 
organizational citizenship behavior (OCB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh disiplin kerja, komitmen organisasional, dan 
organizational citizenship behavior (OCB) terhadap kinerja karyawan di Bank 
Muamalat KC Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel 
independen, variabel intervening, dan juga variabel dependen. Variabel yang 
digunakan adalah variabel disiplin kerja dan komitmen organisasional sebagai variabel 
independen, organizational citizenship behavior (OCB) sebagai variabel intervening, 
dan kinerja sebagai variabel dependen. Metode pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu random sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 58 
responden. Teknis analisa yang digunakan adalah SEM-PLS. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap OCB, disiplin kerja 
berpengaruh negatif terhadap kinerja, komitmen organisasional berpengaruh positif 
terhadap OCB, komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja, disiplin 
kerja berpengaruh positif terhadap kinerja melalui OCB sebagai variabel penghubung, 
namun komitmen organisasional tidak berpengaruh terhadap kinerja melalui OCB 
sebagai variabel intervening. 
Kata kunci: disiplin, komitmen, organizational citizenship behavior (OCB), kinerja. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Sumber daya merupakan suatu sumber energi, tenaga maupun 
kekuatan yang digunakan untuk menciptakan gerakan, tindakan, aktivitas, 
dan kegiatan. Di dalam suatu perusahaan pastinya dibutuhkan sumber daya, 
salah satunya sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia adalah 
sumber daya yang memiliki peran penting dalam kelancaran kegiatan suatu 
organisasi, seperti perbankan syariah yang saat ini mulai dikenal dan 
berkembang pesat di kalangan masyarakat. Salah satu kota yang memiliki 
kategori cukup berpotensi dalam perbankan syariah adalah Yogyakarta, di 
mana sebagian besar penduduknya muslim sehingga memberikan peluang 
yang besar dalam perkembangan bank syariah di kota ini. 
Sumber daya manusia merupakan peran yang sangat penting dalam 
kelancaran menjalankan kegiatan di perusahaan, sehingga perusahaan perlu 
memperhatikan dan mengatur segala sesuatu termasuk pegawainya agar 
dapat meningkatkan kinerja yang baik. Dengan manajemen sumber daya 
manusia yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya secara 
optimal. Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, 
menunjukkan bahwa perbankan syariah mempunyai kinerja yang bagus dan 
optimal. Salah satu bank syariah yang mempunyai kinerja optimal adalah 
bank Muamalat. 
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Kinerja yang terus meningkat pada bank Muamalat dibuktikan 
dengan banyaknya penghargaan yang diraih. Ada beberapa penghargaan 
yang diperoleh bank Muamalat di tahun 2018, antara lain; Anugrah Syariah 
Republika (kategori The Fastest Growing Income Sharia Bank), ATM 
bersama Award 2018 (kategori The Best Active Terminal Bank Syariah), 
The Best Islamic Finance Institution Indonesia dalam Global Finance 
Worlds Best Islamic Finance Institution Award 2018, Top CSF 2018 
kategori Program Pembinaan UMKM dan Koperasi, Mobile Banking 
Application Best Choice Award dalam Infoabrand 2018, Best Corporate 
Social Marketing dalam Indonesia’s Corporate Inisiative Award 2018, dan 
masih banyak lagi (www.bankmuamalat.com). 
Selain dari banyaknya penghargaan yang diterima Bank Muamalat, 
aset yang dimiliki Bank Muamalat juga bertambah pada akhir tahun 2017. 
Dapat dilihat pada Tabel 1.1 meskipun pada pertengahan tahun mengalami 
penurunan, Bank Muamalat berhasil mengembalikan asetnya dan semakin 
tinggi dibandingkan sebelum mengalami penurunan. Hal tersebut 
membuktikan bahwa Bank Muamalat terus melakukan peningkatan guna 
mempertahankan perusahaan dalam mencapai kinerja yag baik.  
Tabel 1.1 
Total Aset Bank Muamalat Periode 2017 
 
Periode Total Aset 
Januari Rp53.025.666 
Februari Rp53.821.984 
Maret Rp54.828.237 
April Rp55.485.510 
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Mei Rp55.857.994 
Juni Rp58.611.788 
Juli Rp57.682.778 
Agustus Rp58.185.240 
September Rp57.171.818 
Oktober Rp57.070.673 
November Rp59.412.393 
Desember Rp61.785.967 
   Sumber: publikasi Bank Indonesia 
 Melihat dari kinerja karyawan Bank Muamalat yang optimal, 
tentunya terdapat beberapa faktor-faktor pengaruhnya sehingga kinerja 
karyawan dapat berkembang dengan baik. Salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja karyawan adalah disiplin kerja. 
Disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 
kinerja karyawan. Menurut Hasibuan (2012: 193) kedisiplinan adalah 
kesadaran dan kesediaan seseorang menaati peraturan-peraturan perusahaan 
dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin dalam perspektif Islam 
merupakan ketaatan terhadap ajaran atau peraturan. Al-Hasyimi (2009:37) 
mengatakan bahwa perilaku yang baik dan taat kepada ajaran agama 
merupakan suatu sikap disiplin, seperti halnya berperilaku jujur, pemberani, 
menepati janji, dan amanah.  
Di dalam Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa orang yang dapat 
menjaga ketaatan dan amanah dari orang banyak maka sudah bisa 
bertanggung jawab atas tugas pokoknya. Kedisiplinan harus ditegakkan 
dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa didukung disiplin karyawan yang 
baik, sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan 
adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) 
menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan dan merupakan variabel yang paling dominan dalam 
mempengaruhi kinerja karyawan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Herlina (2016) menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kinerja karyawan, yang berarti semakin tinggi disiplin 
kerja karyawa maka kinerja menjadi semakin rendah. Sedangkan Utari 
(2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh 
terhadap kinerja. 
Selain disiplin kerja, ada faktor lain yang dapat meningkatkan 
kinerja karyawan, yaitu komitmen organisasional. Dengan komitmen 
organisasional yang tinggi, dapat membuat karyawan ingin tetap berada di 
dalam perusahaan tersebut dan membuat karyawan mencintai serta merasa 
memiliki perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen organisasional 
tinggi akan meningkatkan kinerja karyawan.  
Menurut Luthan (2006: 249), komitmen organisasi adalah keinginan 
kuar untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk 
berusaha keras sesuai anggota organisasi tertentu, dan keyakinan tertentu 
serta penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa komitmen organisasional memiliki arti yang sangat penting dan lebih 
dari sekedar loyalitas, tetapi juga melibatkan hubungan dan keinginan 
karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti di dalam perusahaan 
itu sendiri. Perusahaan akan merasa diuntungkan, apabila komitmen 
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organisasional dimiliki oleh karyawan yang memiliki sifat yang lebih stabil 
dan lebih produktif. 
Komitmen organisasi dalam Islam sangat dibutuhkan untuk 
mewujudkan rasa pertanggungjawaban sebagai khalifah di bumi. Dalam 
kehidupan berorganisasi, setiap muslim dituntut untuk berkomitmen 
terhadap organisasinya. Komitmen seseorang dapat dilihat dari aktivitas 
yang dilakukannya. Komitmen dalam menjalankan perintah dan menjauhi 
larangan Allah SWT merupakan wujud dari sikap komitmen seorang 
manusia sebagai hamba Allah. 
Dari hasil penelitian tentang hubungan komitmen organisasional 
dengan kinerja karyawan, yang dilakukan Pangestu (2014), menunjukkan 
bahwa komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan. Namun, Penelitian yang dilakukan 
Nurcahyo (2018) menunjukkan bahwa komitmen tidak berpengaruh 
terhadap kinerja. 
Faktor lainnya dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah sikap 
saling tolong atau suatu kontribusi individu yang melebihi peran di tempat 
kerja. Misalnya, dengan memberikan pertolongan kepada orang lain di 
tempat kerja, atau menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra. Menurut 
Organ (1997, dalam Titisari 2014:15) mendefinsikan Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) merupakan perilaku individu yang bebas, tidak 
berkaitan secara langsung atau eksplisit dengan sistem reward dan bisa 
meningkatkan fungsi efektif organisasi. Teori OCB modern sesuai dengan 
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nilai-nilai yang diajarkan Islam, yaitu keikhlasan. Ikhlas dalam 
mengerjakan segala sesuatu tanpa mengharap imabalan. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahaddin (2013) menunjukkan 
bahwa organizational Citizanship Behavior (OCB) berpengaruh terhadap 
kinerja. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhalim dkk (2015) 
menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan antara OCB dengan kinerja. 
Hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang 
berbeda-beda, di mana ada yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh, 
selain itu ada yang berpengaruh positif dan ada pula yang berpengaruh 
negatif. Dari paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul ” ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: 
ANTESEDEN DAN KONSEKUENSI (Studi Kasus pada Bank 
Muamalat Kantor Cabang Yogyakarta)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap OCB pada Bank 
Muamalat? 
2. Apakah disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan 
pada Bank Muamalat? 
3. Apakah komitmen organisasional mempunyai pengaruh terhadap OCB 
pada Bank Muamalat? 
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4. Apakah komitmen organisasional mempunyai pengaruh terhadap 
kinerja karyawan pada Bank Muamalat? 
5. Apakah OCB mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan pada 
Bank Muamalat? 
6. Apakah disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja melalui 
OCB sebagai variabel intervening pada karyawan Bank Muamalat? 
7. Apakah komitmen organisasional mempunyai pengaruh terhadap 
kinerja melalui OCB sebagai variabel intervening pada karyawan Bank 
Muamalat? 
C. Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 
pada Bank Muamalat. 
2. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap OCB pada Bank 
Muamalat. 
3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap 
kinerja karyawan pada Bank Muamalat. 
4. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap OCB 
pada Bank Muamalat. 
5. Untuk menganalisis pengaruh OCB terhadap kinerja karyawan Bank 
Muamalat. 
6. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 
melalui OCB sebagai variabel intervening pada Bank Muamalat. 
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7. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadp kinerja 
karyawan melalui OCB sebagai variabel intervening pada Bank 
Muamalat. 
D. Manfaat 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
bersangkutan, diantaranya: 
1. Bagi Bank Muamalat 
Bagi Bank Muamalat, penelitian ini dapat menjadi informasi serta bahan 
evaluasi dalam mengelola kinerja karyawan menjadi lebih baik di masa 
mendatang. 
2. Bagi Prodi Perbankan Syariah 
Penelitian ini dapat menjadi referensi yang digunakan untuk menambah 
ilmu maupun sebagai referensi tambahan apabila ada peneliti lanjutan 
yang ingin meneliti dengan tema yang sama. 
3. Bagi Peneliti 
Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan pemikiran peneliti, 
dan juga sebagai sarana dalam penerapan ilmu yang sudah di dapat 
selama berada di bangku perkuliahan. 
E. Sistematika Pembahasan 
BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 
penulisan. 
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BAB II : Kerangka teori, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai 
teori yang digunakan dan penelitian terdahulu yang 
digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian ini. Dalam 
bab ini juga  menggambarkan hipotesis dan kerangka 
pemikiran. 
BAB III : Metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, populasi 
dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi 
operasional variabel penelitian dan metode analisis 
penelitian. 
BAB IV : Hasil dan Pembahasan, berisi tentang analisis data dan 
intepretasi hasil sebagai pembahasan hasil penelitian. 
BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan hasil analisis penelitian 
dan saran bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh 
disiplin kerja, dan organizational citizenship behavior 
(OCB) terhadap kinerja karyawan melalui variabel 
intervening, yaitu komitmen organisasional. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan 
pada bab sebelumnya didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Adanya pengaruh positif antara disiplin kerja terhadap OCB. Hal ini 
berarti OCB akan meningkat apabila disiplin kerja semakin 
ditingkatkan. Kedisiplinan yang telah diterapkan pada Bank Muamalat 
Kantor Cabang Yogyakarta sudah mampu meningkatkan kesadaran 
OCB pada bank tersebut. 
2. Adanya pengaruh negatif antara disiplin kerja dengan kinerja. Hal ini 
berarti semakin rendah disiplin kerja maka kinerja karyawan akan 
semakin tinggi. Disiplin kerja yang diterapkan pada Bank Muamalat 
Kantor Cabang Yogyakarta sudah mampu mempengaruhi kinerja 
karyawan, namun akan mengakibatkan kinerja yang rendah apabila 
tingkat kedisiplinan yang diterapkan tinggi. 
3. Adanya pengaruh positif antara komitmen organisasional terhadap 
OCB. Hal ini berarti semakin tinggi komitmen maka semakin tinggi 
OCB. Tingkat komitmen organisaisonal pada Bank Muamalat Kantor 
Cabang Yogyakarta sudah mampu meningkatkan kesadaran OCB pada 
karyawannya.
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4. Adanya pengaruh positif antara komitmen dengan kinerja. Hal ini 
berarti semakin tinggi komitmen, maka semakin tinggi pula kinerja 
karyawan. Komitmen organisasional yang diterapkan pada Bank 
Muamalat Kantor Cabang Yogyakarta sudah mampu meningkatkan 
kinerja karyawannya. 
5. Adanya pengaruh positif antara OCB terhadap kinerja. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa semakin tinggi OCB maka semakin tinggi pula 
kinerja karyawan. Tingkat OCB yang diterapkan karyawan sudah 
mampu meningkatkan kinerja karyawan. 
6. Adanya pengaruh positif antara disiplin terhadap kinerja melalui OCB. 
Hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja dapat berpengaruh terhadap 
OCB yang kemudian dapat berpengaruh pula terhadap kinerja 
karyawan. 
7. Tidak adanya pengaruh antara komitmen organisasional terhadap 
kinerja melalui OCB. Hal tersebut berarti bahwa komitmen bukan 
termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi OCB sebagai 
penghubung yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan 
sebelumnya, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 
memberikan manfaat kepada pihak yang terkait atas hasil penelitian ini.  
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Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan 
Hendaknya perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan lebih 
menitikberatkan pada disiplin kerja. Dilihat dari hasil penelitian, disiplin 
kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja yang mengakibatkan 
semakin meningkat disiplin kerja maka semakin rendah kinerja 
karyawannya. Maka, sebaiknya perusahaan mengganti peraturan yang 
mungkin memberatkan karyawan dalam menunaikan kedisiplinannya. 
2. Bagi akademisi 
Hasil adjusted R2 pada penelitian ini sebagian perusahaan cukup 
rendah, untuk penelitian selanjutnya lebih baik menambahkan variabel 
lainnya dan juga menambah jumlah responden yang dapat 
mempengaruhi kinerja karyawan, karena semakin baik kinerja maka 
akan berpengaruh baik pula pada karyawan. Bagi peneliti yang akan 
datang lebih baik melakukan uji beda dengan melakukan initial analysis 
untuk masing-masing jabatan. Selain itu, penelitian berikutnya perlu 
dilakukan pilot test untuk pengujian instrumen kuesioner sebelum 
kuesioner disebarkan kepada responden yang sebenarnya. 
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